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現代中国学会 学会賞 ・努力賞
愛知大学現代中国学会では学生会員の卒業研究の優秀作に、現代中国学会学会賞 ・現
代中国学会努力賞を授与しています。 これは、指導教員が推薦した卒業研究の中から、
選考委員会の公正厳重な審査を経て選抜、授与されるものです。2000年度の受賞卒業研
究は下記の通りです。
◎学会賞
飯田恭子
加納希美
脇野ますみ
◎努力賞
大井亜伊子
太田 恵
岡本留美子
小山裕加
西尾憲太郎
安田浩子
孫 嚢
中国家電産業の現状 と展望
中国語における空間表現拡張プロセスの認知的分析
一"上""下"を 中心に一
一国両制の中の法律問題一 イギリス居留権、香港居留権の変遷一
中国的老齢化問題一 井与日本比較一
中国繊維産業の展望一21世 紀の繊維強国に向けて一
フェア ・トレー ドによるエンパワーメントとその背景にある南北格差
張愛玲 『傾城の恋』について
Aq尼族の宗教職能者
一 雲南省紅河恰尼族郵族自治州元陽県勝村郷全福庄を事例 として一
中国和日本的少年司法制度比較研究
中日同形異義語一覧
295
